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KATA PENGANTAR 
 
 
 
Assalamu’alaikum Wr.Wb 
 
Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada 
penulis sehingga Laporan Kerja Praktek “Pelatihan, Pembuatan dan Monitoring Website 
Profil Defan Konveksi” dapat diselesaikan tepat waktu. 
 
Tujuan utama dari kerja praktek ini adalah untuk mengimplementasikan teori yang 
didapat pada masa perkuliahan ke dalam bentuk aplikasi. Dalam pembuatan Laporan Kerja 
Praktek penulis akan merasa kesulitan tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak 
yang bersangkutan, oleh karena itu penyusun mengucapkan terimakasih kepada : 
 
1. Ibu Sri Winiarti, S.T.,M.Cs Selaku Kepala Program Studi Informatika. 
 
2. Andri Pranolo, S.Kom., M. Cs Selaku Dosen Pembimbing dari Tim Penyusun Prodi 
Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
 
3. Bapak Komaruddin Selaku Pemilik dari Defan Konveksi 
 
Penulis menyadari laporan kerja praktek ini masih banyak memiliki kekurangan, maka 
penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk untuk 
penyempurnaan laporan kerja praktek ini. 
 
 
 
Yogyakarta, 24 Desember 2017 
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